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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T . N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta e l recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var l o s B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente,parase encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada afio. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S > : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán l a suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l afio. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . 
GOBIERNO CIVIL 
Sección de electr icidad.—Nota-anun-
. CÍO. ' 
Servicio de h ig i ene y sanidad pe-
cuar ias .—Circular . , 
Estadíst ica de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
—Anuncio. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
•l'ítíncto. • 
Ar'uninistración de Rentas p ú b l i c a s 
Je la p r o v i n c i a de L e ó n . — Paten-
Nacional de c i rculación de auto-
•" 'míen. 
mam m n u mmk 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
Jefatura de minas .— Anuncios . 
P A R T E O F I C I A L 
s. M . el R e y D o n A l f o n s o X I I I 
lll D . g.) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
v'cturia E u g e n i a , S . A . R . e l P r í n -
ile As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
^'"onas de l a A u g u s t a R e a l f ami -
a' c o n t i n ú a n s in novedad en su 
lm!'°rtante sa lud . 
1¡: 
re, •«rfa del día 25 de Septiembre de 1929) 
NOTA-ANUNCIO 
(Conclusión) 
D o n Fernando G a r c í a A r e n a l W i n -
ter, Ingeniero Delegado de lá C o m -
p a ñ í a de los Fer rocar r i l es de M e d i n a 
del Campo a Zamora y de Orense a 
V i g o , adjudicataria de las obras de 
c o n s t r u c c i ó n del F e r r o c a r r i l de Z a -
mora a Orense y C o r u ñ a , en nom-
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de l a m i s m a , 
h a presentado una ins tancia acom-
p a ñ a d a del correspondiente proyec-
to , sol ic i tando a u t o r i z a c i ó n para 
ins ta lar una l í n e a de c o n d u c c i ó n de 
l a e n e r g í a contratada con l a Socie-
dad M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe-
r rada , desde la central termo e l é c -
t r i ca que d icha suciedad tiene insta-
lada eu Ponferrada, de esta p r o v i n -
c i a , hasta L a «Tudifia, de l a p rov in -
c i a de Orense, con el fin de accionar 
l a maquinar ia que para las obras 
del citado Fe r roca r r i l se necesita. 
A s í mismo so l i c i t a l a i m p o s i c i ó n 
de se rv idumbre forzosa de paso de 
corr iente e l é c t r i c a sobre los terrenos 
de domin io p ú b l i c o , comunales, v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n y propiedades par-
t iculares, c u y a r e l a c i ó n de propie-
tarios a c o m p a ñ a , y que se inser ta a 
c o n t i n u a c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o por el 
presente anuncio para que las per-
sonas o entidades que se j uzguen 
amenazadas o perjudicadas por esta 
p e t i c i ó n , puedan presentar cuantas 
reclamaciones crean convenientes, 
dentro de l plazo de t re inta d í a s , 
contado a par t i r de l a fecha de su 
i n s e i c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a , ante este Gobie rno 
c i v i l ó en cua lqu ie ra de las A l c a l -
d í a s de Ponfer rada , P r i a r a n z a , B o -
rrenes y L a g o de Carucedo; adv i r -
t iendo que e l proyecto, bien deta-
l lado, e s t á de manifiesto en la Sec-
ción de F o m e n t o de este Gobie rno 
c i v i l , en los d í a s y horas h á b i l e s de 
of ic ina. 
L e ó n , 10 de Sept iembre de 1929. 
E l Gobernador civil . 
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RELACION de propietarios a cuyas fincas afecta el trazado de la línea eléctiiQi 
de Ponferrada a La Gudiña. 
A Y U N T A M I E N T O D E B O R R E N E S 























































Pedro P r a d a 
A n g e l P a r r a 
C o m u n a l 
Pedro B e l l o 
F ranc i sco C u a d i a d o . . . 
C o m u n a l 
A u r e l i o E i v e r a R i v e r a . 
Comuna l -
S i lves t re Pac ios 
E m i l i o V a l c á r c e l 
Manuel R o d r í g u e z . . . . 
E m i l i o V a l c á r c e l 
Segundo Fresco 
Nemesio F i e r r o 
E m i l i o V a l c á r c e l 
Sab ina Carreras . . . . . . 
T o m á s R i v e r a 
Gaspar G o n z á l e z 
J o s é Boces 
Gaspar G o n z á l e z . . . . . 
D ion i s io Fresco . . . . . . 
M a r í a A n g e l e s G a r c i a . 
Gaspar G o n z á l e z . . . . . 
J o s é P a c i o s . 
Baldomero P r a d a . . . . . 
J e s ú s Boces 
Ben igno Pac ios 
T o m á s Carreras 
E m i l i o V a l c á r c e l 
D o m i n g o G a r c i a 
Ignac io R o d r í g u e z . . . . 
A n g e l F i e r r o 
J u a n M é n d e z 
J e s ú s Boces 
R a m ó n F e r n á n d e z . . . . 
C ip r i ano G o n z á l e z . . . . 
Mel i tón B l a n c o 
Vic to r ino A l v a r e z . . . . 
J o s é P r a d a 
E u g e n i o C u a d r a d o . . . . 
Leonardo Pacios 
E m i l i o V a l c á r c e l 
Ramona R i v e r a 
Franc isco R o d r í g u e z . . 
J o s é A l v a r e z 
Vic to r i ano Boces 
Ramona R i v e r a 
L u i s Va lcá rce l 
Bernarda R i v e r a 
L u i s V a l c á r c e l 
Ignac io R o d r í g u e z . . . . 
V ic to r i ano Boces 
A v e l i n a Boces 
Comunal 
S a n t a l l a . 
» 
Borrenes . 
Vecindad Situación de la finca y término 
Bor r enes . 
C h a n a . . . 
Bor renes . 
C h a ñ a s . . 
Borrenes . 
E l Soto V u l d a r c a y o . 
A l t o de V i l a s e c a 
Vi la seca 
L o s Colmenares . 
E l Magaza l 
C e r c a . 
P o z o del carro 
E l A r r e d o r . . 
E l P a l o m a r . . 
E l P a n d e r ó n . 
E l A r n a l . 
E l P a l o m a r . 
R a y e g o . 
Clase del terrón 
Soto 
» 
E r i a l 
L a b r a d í o y Soto 
Soto 
E r i a l 
L a b r a d í o 
E r i a l 
L a b r a d í o 
V i ñ e d o y Prado 
P r a d o 
P r a d o y huerta 
H u e r t a 
L a b r a d í o 
Barbecho 
L a b r a d í o 
» 
H u e r t a 
L a b r a d í o 
rtif IrtrUlt 
L a b r a d í o 
V i ñ e d o 
L a b r a d í o 
H u e r t a 
L a b r a d í o 
Barbecho 
L a b r a d í o 
Soto 
L a b r a d í o 
Barbecho 
P r a d o 
H u e r t a 
P r a d o 
L a b r a d í o 
Barbecho 
E r i a l 
1.461 
i l ínea eléctr 
C l a u del terrón 
¡ro Soto 
» 
E r i a l 
L a b r a d í o y Soto 
Soto 
E r i a l 
L a b r a d í o 
E r i a l 
L a b r a d í o 
V i ñ e d o y Prado 
P r a d o 
P r a d o y huerta 
H u e r t a 
L a b r a d í o 
Barbecho 
L a b r a d í o 
» 
H u e r t a 
L a b r a d í o 
üTliknuUi 
L a b r a d í o 
V i ñ e d o 
L a b r a d í o 
H u e r t a 
L a b r a d í o 
Barbecho 
L a b r a d í o 
Soto 
L a b r a d í o 
Barbecho 
P r a d o 
H u e r t a 
P r a d o 
L a b r a d í o 
Barbecho 
E r i a l 
Clase del terreno SituacWn de la linca y término NOMBRE DEL PROPIETARIO 
L a b r a d í o S a n i a B á r b a r a Borrenes Borrenes .^jlGialeno G a r c í a , 
óiij Cami lo G ó m e z . . . . 
ó7 Comuna l 
óri N ico l á s R o d r i g u e / . 
5>) Comunal 
00 Josefa F i e r r o 
(U Mat ía s R e g u e r a . . . 
Santos R o d r í g u e z . 
t¡;5 G u i l l e r m o P r a d a . . 
úi C a m i l o G ó m e z 
65 Comunal 
C h a ñ a s . . 
Borrenes . 
C h a ñ a s . . 
Bor renes . 
C h a ñ a s 
A Y U N T A M I E N T 
1| V a l e n t í n Pac ios I5?.r?c.e<l0' 
C h a ñ a s . L a s Longue ra s . 
R a m i r o V e g a M é d u l a s 
O D E C A R U C E D O 
Carucedo E l Teso l a Porquera 






























Gaspar V e g a . 
Cesáreo F e r n á n d e z . . 
Rosendo R a m o s 
Gumers indo L ó p e z . . 
Rosendo R a m o s 
P l á c i d o F e r n á n d e z . . . 
Ben igno F e r n á n d e z . . 
Eumenio V e g a 
Comunal 
Lucas Ramos 
C i p r i a n a V e g a 
A.mbrosio V e g a 
P l á c i d o F e r n á n d e z . . . 
R i t a Y a r r o . . . . . . . . . 
Ger t rudis G ó m e z . . . 
Comunal 
P r i m a V i d a l 
A g u s t í n V i d a l . . . . . 
Comuna l 
Gerardo R o d r í g u e z . 
J u l i á n D o m í n g u e z . . 
J a ime R o d r í g u e z . . . 
Comuna l 
A g u s t í n V i d a l 
P r i m a V i d a l 
Comunal 
Juan V e g a 
Comunal 
Ignacio D o m í n g u e z . 
Comunal • • • • 
:'3|Nica8Ío V e g a 
31 ¡ E u m e n i o V e g a 
35 ¡Comunal 
3(ilMarceUuo O v i e d o . . . 
'• ' iBaldomero B l a n c o . . 
3'S Comuna l 
Isaac B l a n c o , 
¡»! Pat r ic io V e g a 
! l |Manue l V e g a 
- i R a m i r o V e g a 
Hí Lisardo Ramos 
^ ¡ A g u s t í n V i d a l . . . . 
' y 'Sa tumiuo Y e b r a . . 
¡ R a m ó n Y e b r a 
i» Kur ique O v i e d o . . . 
"'S Gaspar Vega 
•''J Bernardo O v i e d o . . 
L a s V i ñ a s . 
L a Sa lguera . 
E l M a t ó n . . . . 
L a C a m p a , ' . . 
E l P o l v e i r o . 
L a P a l a 
L o s C a s t a l i u » . 
L a B r e i r a l . 
L a g u n a R u b i a . 
L a g o reun ido . 
Chao de B a l o u t a . 
E r i a l 
L a b r a d í o 
E r i a l 
L a b r a d í o 
E r i a l 
V i ñ a 
E r i a l 
Soto 
L a b r a d í o 
H u e r t a 
L a b r a d í o 
» 
E r i a l 
L a b r a d í o 
E r i a l 
L a b r a d í o 
» 
P r a d o 
E r i a l 
L a b r a d í o 
E r i a l 
P r a d o 
E r i a l 
» 
L a b r a d í o 
E r i a l 
» 
L a b r a d í o 
E r i a l 
L a b r a d í o 
» 
P r a d o 
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L u c a s R a m o s 
Ba ldomero B l a n c o . . . 
P a t r i c i o M é n d e z 
D o m i n g o M o r i n 
N ice to B l a n c o 
P r i m a V i d a l 
J o s é Pacios 
Sa turn ino Y e b r a 
Oumers indo L ó p e z . . 
Sa tu rn ino Y e b r a 
Marce l ino O v i e d o . . . . 
Be rna rdo Oviedo 
P a t r i c i o M é n d e z 
J o s é Pacioe 
E m i l i a n o F e r n á n d e z . 
Berna rdo Ov iedo 
J u a n R o d r í g u e z 
J a i m e R o d r í g u e z . . . . 
B r í g i d a V e g a 
F i d e l L ó p e z 
J u a n R o d r í g u e z . 
F i d e l L ó p e z 
Berna rdo Oviedo 
J u a n R o d r í g u e z . 
B r í g i d a V e g a . . . . . . 
F i d e l L ó p e z 
Be rna rdo Ov iedo 
C o m u n a l 
M é d u l a s . M é d u l a s . 
Situación de la finca y término 
Chao He B a l o u t a . . . L a b r a d í o 
Barbecho 
L a b r a d í o 
E r i a l y labiMdín | 
H u e r t a 
Casa 
Centeno 
H u e r t a 
Cías* de te Teño 
L a b r a d í o 
B r í g i d a V e g a . 
Sa lvador A r i a s . 
C o m u n a l Salas 
A Y U N T A M I E N T O D E P U E N T E D E D O M I N G O 

































F L O R E Z 
Monte 
V i ñ a 
L a b r a d í o 
• » 
P e ñ a s 
E r i a l 
Monte 
1. 
Cías* de terreno NOMBRE DEL PROPIETARIO 



















U b a l d i n a M a r t í n e z , 
Comuna l 
Vecindad SHuacI6n de la finca y término 
Salas Batonta. 
Pedro M a y ó 
Comunal 
Hermenegi ldo H e r r e r o . 
Pedro M a y o 
Francisco R a m o s 
Pastor R a m o s . 
Comuna l 
Bal tasar Moldea 
Evar i s to C a r r e r a . . . . . . 
Comunal • • 
Anto l fu Her r e ro . 
























Baltasar M o l d e s . 
Generosa V i d a l . . 
















Adolfo R o d r í g u e z . 
C o m u n a l . 
rulad carretera . . 
Borde carretera . . . 
Vrtolfo R o d r í g u e z . 
fnan O v i e d o . . . . 
Cumino p ú b l i c o . , 





Q u e r e ñ o . 
Puen te Nuevo . 
M o m e l o 
B a l d e b r i a . 
Clase de terreno 
Monte 
T r i g o 
Soto 
L a b r a d í o 
V i ñ e d o 
Monte 
» 
E r i a l 
Chasbarco , 
Monte 
E r i a l 
Carpasal 
» 
V i ñ e d o 










NOMBRE DEL PROPIETARIO 
C o m u n a l . 
Vecindad 
tanto Inbli nim. 
Situación de la finca y término 
Chasbarco . 
Clase del terren 
Monte 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
CIRCULAR 
H a b i é n d o s e presentado l a enfer-
medad infeoto-contagioaa denomi-
nada Pasterelosis , en e l ganado l a 
nar de l A y u n t a m i e n t o de M a t a d e ó n 
de los Oteros, por cuyo mot ivo l a 
A l c a l c f a correspondiente h a implan-
tado medidas sani tar ias para ev i ta r 
l a p r o p a g a c i ó n de l a c i t ada epi -
zoot ia , de conformidad con lo p ro-
puesto por l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l 
de H i g i e n e y S a n i d a d pecuarias, he 
d ispues to . . 
1. ° Dec l a r a r oficialmente l a exis-
tenc ia de l a enfermedad infecto-
contagiosa Pasterelosis , en l a gana-
d e r í a correspondiente a l A y u n t a -
mien to de M a t a d e ó n de los Oteros. 
2 . " S e ñ a l a r zona infecta los l o -
cales y terrenos que h a l l a n s ido u t i -
l izados por los animales enfermos, 
a s í como todos aquellos que en lo 
sucesivo a lberguen animales ataca-
dos por l a m i s m a enfermedad. 
3 . " S e ñ a l a r zona sospechosa l a 
to ta l idad de l t é r m i n o de M a t a d e ó n 
de los Oteros. 
4 . ° D i spone r que los animales 
enfermos y sospechosos de padecer 
l a enfermedad, permanezcan r i g u -
rosamente aislados y atendidos por 
personal exprofesameute destinado 
a l cuidado de los mismos , y 
5 . " Conf i rmar cuantas medidas 
sanitarias h a n s ido implantadas por 
l a A l c a l d í a , pa ra ev i t a r l a propaga-
c i ó n de l a enfermedad. 
L o que para genera l conocimiento 
se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o of ic ia l , 
esperando que tanto las autoridades 
como los s e ñ o r e s ganaderos, procura-
r á n c u m p l i m e n t a r cuidadosamente 
las anteriores disposiciones y no me 
o b l i g a r á n a imponer les los cor rec t i -
vos a que pudieran hacerse acreedo-
res, con los que desde luego quedan 
conminados. 
L e ó n , 23 de Sept iembre de 1929. 
E l Gobernador civi l , 
Generoso M a r t i n Toledano 
EsfwHsdfi le Ptaeri Eiuíuzi 
C o n e l fin de formar l a E s t a d í s t i -
ca escolar de 1.a E n s e ñ a n z a de l a 
p r o v i n c i a durante e l curso que em-
p e z ó e l 1.° de Sept iembre de 1928 y 
t e r m i n ó e l 18 de J u l i o de 1929, se 
c u m p l i r á l o dispuesto en esta orden 
y dentro de los plazos marcados: 
1. ° Todos los Maestros que re-
genten Escuelas nacionales, s i n ne-
ces idad de otro requer imiento , en-
v i a r á n a los A l c a l d e s de sus A y u n -
tamientos respectivos, dentro de l 
mes de Sept iembre corr iente , una 
papeleta firmada y sel lada en l a que 
consten los datos especificados en e l 
adjunto modelo A . 
E n las poblaciones de a lguna i m -
por tanc ia , s i no estuviese hecho e l 
censo escolar y no fuese fác i l ha -
cerlo, se p r e s c i n d i r á de ese dato por 
este a ñ o . 
2. " L o s A l c a l d e s de los A y u n t a - , 
mientes p a s a r á n no t i f i cac ión a los 
Di rec tores de cuantos colegios, fun-
daciones o ins t i tuciones de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a de c a r á c t e r p r i v a d o exis-
t a n e n su j u r i s d i c c i ó n , e s t é n o no 
autorizados oficialmente, pa ra que 
dentro de l mismo mes de Sept iem-
bre, c u m p l a n a n á l o g o requis i to , l l e -
nando una papeleta con arreglo a 
los datos consignados en e l mode-
l o B . 
S i en a l g ú n pueblo estuviese l a es-
cuela cerrada por haber cesado e l 
Maes t ro nac iona l y no haberse nom-
brado t o d a v í a in te r ino , p r o v e e r á e l 
A l c a l d e del A y u n t a m i e n t o lo nece-
sario a fin de que no falte el dato | 
correspondiente en l a E s t a d í s t i c a . 
3. ° E l Maestro que ejerza en la I 
cabeza de l A y u n t a m i e n t o , o el más 
ant iguo s i hubiese var ios , se hf.rá 
cargo de todas las papeletas que le | 
s e r á n entregadas por l a Alca ld ía y 
t r a s l a d a r á los datos que contengan i 
las de escuelas nacionales a l estado | 
que se r e m i t i r á a l a p r imera autori-
dad m u n i c i p a l por l a In specc ión de I 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Cuando en una loca l idad existan J 
varias escuelas, se h a r á n constar se-
paradamente los datos de cada um. I 
requisi to que se o b s e r v a r á también I 
con las d is t in tas secciones de la? 
graduadas. 
S i a lguna escuela uni ta r ia de ni-
ñ o s o de n i ñ a s funcionase, en vir-
tud de u n r é g i m e n graduado como | 
m i x t a , se c o n s i g n a r á n los datos en 
l a cas i l l a de esta clase, pero hacen-
d ó constar en nota l a ac la rac ión re-
c e s a r í a . 
U n a vez u l t imado e l trabajo, p»-i I 
l o cua l h a y de p lazo hasta el 15 ' 
Octubre p r ó x i m o , se r e m i t i r á u ••• I 
Inspector Jefe de p r imera enseña i -
z a e l estado a ludido y las pape leé ; 
de los colegios pr ivados, fuudaco-
nes, etc., quedando en poder >"'' 
Maestro firmante de a q u é l las '>• -'" 
rentes a escuelas nacionales, ¡'>':íl 
ulteriores comprobaciones, si -"' '': 
p idiesen. 
4. " E n caso de resistencia o 1"r 
g l i g e n c i a en e l cumpl imiento '' 
dispuesto, los A l c a l d e s d a r á n oU''"'* 
a m i autor idad para imponer 
wnciones que sean debidas. ^ 
L e ó n , 18 de Septiembre de l5 - ' ' 
E l Gobernador civil 
Generoso M a r t i n ToleMino 
1.4K5 
Clase del iem 
jun tamien to lo neco 
jue no falte el dato | 
e en l a E s t a d í s t i c a , 
stro que ejerza en la I 
ntamiento , o el más 
«ese var ios , se haré 
las papeletas que le | 
as por l a Alca ld ía y 
atos que contengan I 
nacionales a l estado I 
a l a p r imera autori 
por l a In specc ión de 
.nza. 
a loca l idad existan I 
, se h a r á n constar .v 
>s datos de cada uní. I 
B o b s e r v a r á también | 
tas secciones de la-
cuela uni ta r ia de ui-
funcionase, en vir-
nen graduado como | 
g n a r á n los datos en 
« clase, pero hac:'il-
ota l a ac la rac ión 
mado e l trabajo, p^ '-* 
plazo hasta el lo 'k' 
no , se remi t i rá i i 
de p r imera enseña ' 
iidido y las papeiei.i 
privados, fuuda'-^-1 
lando en poder 
te de a q u é l las ¡' 
las nacionales, 
probaciones, si ^ 
u AYUNTAMIENTO 1)E 
E S C U E L A N A C I O N A L (1) D E L P U E B L O D E 
N I Ñ O S 
Número máximo a que alcanzó la matricula 
en el curso 1928-29 
N I Ñ O S N I Ñ A S TOTAL 
Asistencia media 
total en el curso 
Número de niños y niAas 
dentro de la edad escolar 
(6 a 14 aAos cumplidos) 
que hay en el pueblo . 




en el cursó 
a . . . de . . . 
. . . Maestr . . 
. . d e 19 
1) Graduada de niños, graduada de niñas, unitaria de niños, unitaria de niñas, mixta, de párvulos. 
AYUNTAMIFJÍTO DE 
|/'«<*to dé . . . . . . .—Colegio de . . . . . . . establecido en l a calle de —Fecha de l a autor ización oficial 
para funcionar . —Cía te de l a Escuela (1) . nú ñero de Seeaimer . , idém de 
Profesores . . . . . . . . . —Obseroaciones . . 
N I Ñ O S 
Número máximo a que alcanzó la matricula 
en el curso 1928-29 
NIÑOS N I Ñ A S TOTAL 
Asistencia media total 
en el curso 
A D U L T O S 
Matricula Asistencia media 
en el curso 
a . . . de 
. Director . . 
19 
1 Graduada de niños o niñas, unitaria de niños o niñas, mixta, de párvulos. 






- P o r acuerdo de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas p ú b l i c a s de 20 de M a y o 
de l corr iente a ñ o , fué condenado 
D . Es teban Casado l a v a r e s , F a b r i -
cante d é Alcoho le s , establecido en 
A r d ó n , en e l expediente que se le 
s igue a l c i tado fabricante por rom-
per e i n u t i l i z a r totalmente e l apara-
to productor de a lcohol qne t e n í a 
establecido en su f á b r i c a , en v i r t u d 
de acta levantada por e l Inspector 
especia l de Aduanas de L e ó n , a l 
m í n i m u m de l a m u l t a que autor iza 
e l caso 2 . ° de l a r t í c u l o 181 d e l v i g e n -
te Reg lamen to de alcoholes, o sean 
250 pesetas, que d e b e r á ingresar en 
e l Tesoro. 
L o que se hace p ú b l i c o por me-
d io de este BOLETÍN OFICIAL para 
conocimiento d e l interesado, por 
no encontrarse en e l c i tado pueblo 
e i g n o r á n d o s e su paradero. 
L e ó n , 23 de Sept iembre de 1929. 
; — E l A d m i n i s t r a d o r de Ren ta s p ú -
b l i cas , L a d i s l a o Montes . 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
Patente nacional de circulación 
de automóviles 
Circular 
Ordenado por e l a r t í c u l o 96 de l 
Reg l amen to de Patente nac iona l que 
anualmente y den t rode l noveno mes, 
se forme e l p a d r ó n o m a t r í c u l a de 
los a u t o m ó v i l e s comprendidos en e l 
m i s m o , esta A d m i n i s t r a c i ó n , con e l 
fin de que por los A y u n t a m i e n t o s de 
esta p r o v i n c i a se c u m p l a en t i empo 
y forma este se rv ic io , h a acordado 
d i c t a r las prevenciones s iguientes : 
1.a E n e l mes de Sept iembre se 
p r o c e d e r á por todos los A y u n t a -
mientos en que haya v e h í c u l o s au-
t o m ó v i l e s de cua lquier clase, a l a 
f o r m a c i ó n por dup l icado y l i s t a co-
bra to r ia correspondiente, de l respec-
t i v o p a d r ó n , f o r m á n d o s e uno con su 
c o p i a por cada una de l a s ' clases 
A . B . C . y D . , o sea a u t o m ó v i l e s de 
lujo o tu r i smo, de a lqu i l e r y ó m n i -
bus de viajeros, camiones y motoc i -
cletas, en cuyos padrones se h a r á 
constar las respectivas c a r a c t e r í s t i -
cas de cada uno de los v e h í c u l o s y 
d e m á s datos que ordena e l R e g l a -
mento. 
D ichos padrones se e x p o n d r á n a l 
p ú b l i c o durante los pr imeros qu ince 
d í a s de l mes de Octubre , a d m i t i é n -
dose en l a segunda quincena de l 
mismo , las reclamaciones que se 
presenten, las cualex s e r á n resultas 
antes de l p r imero de N o v i e m b r e , en 
cuyo d í a , p reo isaxente , d e b e r á n ser 
presentados en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
los referidos padrones para su exa-
men y d e m á t efectos, debiendo 
reintegrarse los or ig inales con p ó l i -
z a de 1,20 y las copias y l istas con 
0,15 c é n t i m o s cada p l i ego . 
Esperando esta A d m i n i s t r a c i ó n 
que este se rv ic io s e r á c u m p l i d o en 
e l p lazo s e ñ a l a d o , no dando luga r 
los Sres. Secretarios, a que esta ofi-
c i n a tenga que r e c u r r i r a l a i m p o s i -
c i ó n de ¡sanciones de n i n g u n a clase. 
L o s Sres . Secretarios o b s e r v a r á n 
que e l modelo de padrones 'para 
1930, h a s ido l igeramente modif ica-
do, agrupando en un solo ejemplar 
las cuatro clases de que se compone, 
y como esta mod i f i cac ión h a s ido 
aconsejada- por l a p r á c t i c a de l ser-
v i c i o , se a b s t e n d r á n dichos funcio-
narios de i n u t i l i z a r n i n g u n a de las 
hojas de que e s t á compuesto. 
L e ó n , 20 de Sept iembre de 1929. 
E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú -
bl icas , L a d i s l a o Montes . 
S 
A N U N C I O S 
P o r el presente se comunica a don 
M a n u e l Saez de Santa M a r í a , v e c i -
no de O v i e d o , como apoderado de 
D . J o a q u í n A s p i r ó z , vec ino t a m b i é n 
de Oviedo , que, al demarcar le e l 
registro minero « C u ñ a » , expediente 
n ú m e r o 8.481, en t é r m i n o de V i l l a r 
de las Traviesas , A y u n t a m i e n t o de 
Toreno , c u y o registrador es e l d icho 
D . J o a q u í n A s p i r ó z , h a s ido presen-
tada protesta por D . M a n u e l M é n -
dez, como apoderado de su padre 
D . A v e l i n o M é n d e z . 
E n a t e n c i ó n a lo expuesto, s, ^ 
v i s t a de l expediente a l D . Mamtei 
Saez de Santa M a r í a , para que t-x. 
ponga lo que est ime pertinente, 
espacio de quince d í a s , contados a 
pa r t i r de a q u é l en que se p u b l i : 
este anuncio en e l BOLETÍN OFIC:W, 
de esta p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 19 de Sept iembre de 192'.). 
— E l Ingeniero Jefe , P í o P o r t i l l a . 
Hab iendo s ido presentada en ",<) 
de A g o s t o de 1928, por D . Manuel 
M é n d e z , vec ino de S a n M i g u e l de 
las D u e ñ a s , en nombre y represen-
t a c i ó n de su padre D . A v e l i n o Mén-
dez, ins tanc ia denunciando intrusión 
de las labores de l a m i n a «Amplia-
c ión a P e t r a » , explo tada por D . Ma-
nuel Saez San ta M a r í a , en l a conce 
s ión « D e m a s í a a I g n a c i a » , de que es 
propie tar io D . A v e l i n o M é n d e z , am-
bas concesiones sitas en t é r m i n o de 
V i l l a r de las Trav iesas , de l Ayunta-
miento d é Toreno . 
cHabiendo s ido realizadas las ope-1 
raciones pert inentes s o b r é el terre-
no,: por e l Ingeniero a l efecto comi-
sionado por esta Je fa tu ra d é Minas, 
e l cua l h a emi t ido e l correspondien-
te informe a l Ingenie ro Jefe . Emi -
t ido t a m b i é n por é s t e , informe pro-
poniendo r e s o l u c i ó n gubernat iva -n 
e l expediente . 
A n t e s de pasar e l expediente al 
E x c m o . S r . Gobernador c i v i l , pul -
que dic te su r e s o l u c i ó n : 
Se concede a las dos partes inten -
sadas, D . M a n u e l M é n d e z y D . .V 
nuel Saez de San ta M a r í a , un p í a ^ 
de quince d í a s , contados a par t i r '11 
s iguiente a l en que este a n u i n v 
aparezca en e l BOLETÍN OFICIAL t i - •• 
p r o v i n c i a , para que durante ese p'"--
zo puedan examinar e l expedien; -
a c u y o fin se h a l l a é s t e a su disn- ••; 
c i ó n en esta Je fa tu ra de Minas, 1" 
d í a s laborables, a las horas rei-l >-
m e n t a r í a s de of ic ina , o sea d e n " " " ' 
J e l a m a ñ a n a a dos de l a tarrlu. 
L e ó n , a 19 deSept iembre de l 1 * 
- E l Ingeniero Jefe , P í o Por t ¡ H« • 
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